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5 октября 2014 г. исполняется 60 лет Николаю 
Георгиевичу Максимовичу, заместителю директора 
по научной работе Естественнонаучного института 
Пермского государственного национального 
исследовательского университета (ЕНИ ПГНИУ), 
главному редактору сборника «Пещеры», кандидату 
геолого-минералогических наук, специалисту в области 
инженерной геологии, гидрогеологии, экологии, 
деятельность которого тесно связана с исследованием 
карста и пещер [23].
Еще во время учебы на кафедре инженерной 
геологии и охраны окружающей среды Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова 
Николай Георгиевич начал заниматься проблемами 
карста и пещер [34-36, 81]. Одним из направлений его 
исследований было обеспечение безопасности плотин, 
в основании которых залегают карстующиеся породы.
В 1984 г. в МГУ защитил кандидатскую 
диссертацию «Постинъекционные процессы при 
тампонировании гипсоносных карбонатных пород 
силикатными растворами (на примере Камской ГЭС)». 
После этого Н.Г. Максимович работает в Пермском 
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Рис. 1. Паoло Форти и Николай Максимович во время 
полевой экскурсии заседания рабочей группы по проекту 
IGCP 448 «Техногенез и карстовые экосистемы восточной 
Сибири. Корреляция мировых карстовых экосистем» 
(Иркутск, Россия, 2003).
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университете в организованной им лаборатории 
геологии техногенных процессов, продолжая 
рассматривать проблемы взаимодействия и 
надежности тампонажных материалов, используемых 
для противофильтрационных завес гидротехнических 
сооружений, содержащих растворимые породы – гипс, 
соль [3-5, 7, 8, 39, 58, 74, 113, 122]. Работы проводились 
на Камской ГЭС, где в результате растворения гипса 
цементационная завеса потеряла эффективность, 
что привело к снижению устойчивости плотины 
ниже критических значений. После тампонирования 
завесы алюмосиликатным раствором устойчивость 
плотины была восстановлена. В Таджикистане работы 
проводились на проектируемых Рогунской [6, 96] и 
Нижне-Кафирниганской плотинах и были направлены 
на разработку мероприятий по защите растворимых 
пород, залегающих в основании. По итогам работ 
была издана монография «Безопасность плотин на 
растворимых породах (на примере Камской ГЭС)» 
[44]. Также под его руководством в 2007-2008 годах 
проводилась оценка карстоопасности и прогноз 
возможных изменений гидрогеологической обстановки 
в процессе строительства и эксплуатации сооружений 
Сангтудинской ГЭС на р. Вахш (Таджикистан), 
в основании которой залегают карстующиеся 
гипсоносные породы.
Значительная часть работ Н.Г. Максимовича 
посвящена различным вопросам изучения карста 
и пещер. Им рассмотрены теоретические вопросы 
спелеологии [13] и карстоведения [20, 104], в 
частности роль карста в эволюции земной коры [16, 
41, 102]. Совместно с К. А. Горбуновой выделены типы 
обстановок карстообразования на территории СССР, в 
основу которых положен учет сложившихся в течение 
геологической истории геологических факторов и 
физико-географических условий (соотношение тепла 
и влаги) [14, 15, 103]. Изучены закономерности карста 
Урала и Пермского края [9, 19, 28, 57], в том числе в 
условиях техногенного воздействия [17, 27, 42, 46, 
54, 64, 71, 109, 110, 118, 122], а также на берегах 
водохранилищ [87, 126]. Результаты работ обобщены 
в коллективных монографиях «Карст и пещеры 
Пермской области» [9] и «Природное наследие Урала. 
Разработка концепции регионального атласа» [25, 31].
Николаем Георгиевичем рассматриваются 
инженерно-геологические [38, 59] и гидрогеологические 
[101] закономерности развития карста, в частности 
при строительстве объектов атомной энергетики в 
Белоруссии в районе залегания меловых отложений 
[72].
За годы научной деятельности Николаем 
Георгиевичем опубликовано более 420 научных работ 
в 25 странах мира на 5 языках (из них 54 за рубежом, 
47 в журналах из списка, рекомендованных ВАК, a 
также Web of Science и Scopus), в том числе 3 учебных 
пособия, 14 монографий и 1 атлас. Он является 
автором 6 патентов, четырех научно-популярных книг 
и ряда публикаций в периодической печати. Имеет 
достаточно высокий индекс Хирша – 7.
Значительная часть работ Николая Георгиевича 
связана с карстом Кизеловского угольного бассейна. 
Высокая закарстованность, обеспечивающая высокие 
водопритоки в шахты, наряду с большим содержанием 
серы в сульфидной форме, привела к формированию 
кислых шахтных вод, тем самым доведя экологическое 
состояние территории бассейна фактически до 
экологической катастрофы [27, 40, 55, 115-118]. После 
закрытия угольного бассейна начался самоизлив 
кислых шахтных вод и экологическая ситуация еще 
ухудшилась [76, 80, 112]. Для борьбы с этим явлением 
были разработаны природоохранные мероприятия на 
основе использования геохимических барьеров [43] и 
Рис. 2. На экскурсии во время конгресса Международной 
ассоциации инженеров-геологов (IAEG) (Пещера Вайтамо, 
Новая Зеландия, 2010). 
Рис. 3. Участник 19-ой Международной карстологической 
школы  «Классический карст» (18-25 июня 2011) (Вход в 
Постойнскую пещеру, Постойна, Словения, 2011).
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предложены методы очистки изливов кислых шахтных 
вод с использованием отходов содового производства, 
которые прошли опытно-промышленные испытания 
[48, 62, 100, 114, 121] и получили патенты [50, 51].
В конце 90-х годов для защиты карстовых вод от 
загрязнения в районе шламохранилищ Николаем 
Георгиевичем с коллегами из МГУ предложено 
создавать сорбирующие экраны из природных 
материалов и отходов производства. Проект 
реализован на шламохранилище Пашийского 
цементно-металлургического завода в Пермском крае, 
для чего использованы карьеры, образованные при 
добыче алмазов и пройденные до известнякового 
плотика [47, 56, 75, 126].
С начала XXI века Н.Г. Максимович начинает 
заниматься проблемами загрязнения окружающей 
среды при добыче нефти  в закарстованных районах. 
Им изучался механизм загрязнения Камского 
водохранилища в результате разработки Полазненского 
нефтяного месторождения, расположенного в районе 
развития сульфатного карста [119, 120]. Для борьбы 
с загрязнением разработана и запатентована [77, 78, 
94] уникальная технология, позволяющая откачивать 
техногенные скопления нефти без подъема воды 
на поверхность и проводить очистку от остаточных 
нефтепродуктов с помощью активизированных 
аборигенных микроорганизмов [64, 68, 79, 82, 98, 
99]. В 2014 г. по результатам исследований под его 
руководством О.Ю. Мещеряковой была защищена 
кандидатская диссертация.
Николай Георгиевич уделяет внимание изучению 
пещер, их минералогии [21, 45, 52, 53, 60, 70, 83-85], 
в том числе натечных техногенных образований [37, 
73], гидрогеологии [10, 24, 111], радиоактивности [59, 
97], микробиологии [99], методике их изучения [61], 
использованию пещер как туристических объектов 
[67]. Ряд работ посвящен различным аспектам 
исследования Кунгурской [10-12, 22, 30, 69, 84, 85, 
95, 105, 106-108] и Ординской [24-26, 45, 49, 61, 111, 
125] пещер. Он является соавтором коллективной 
монографии о Кунгурской ледяной пещере [31], трех 
научно-популярных книг о пещерах [18, 63, 86]. Им 
публикуются материалы о выдающихся карстоведах 
России [29, 65, 66, 123, 124] и подготовлены 2 книги 
[32, 33].
С 2008 г. он является главным редактором 
издаваемого с 1947 г. сборника научных трудов 
«Пещеры» [88-93], который в настоящее время стал 
выходить регулярно раз в год. Николай Георгиевич 
входил в оргкомитеты совещаний по карсту и 
спелеологии (Кунгур, 2008, 2014; Набережные Челны, 
2010; Архангельск, 2011). Участник многих форумов 
по карсту (9-й Международный спелеологический 
конгресс, 1986, Испания; Международный симпозиум 
спелеологов «Проблемы комплексного изучения карста 
горных стран», Грузия, 1987; 10-й Международный 
спелеологический конгресс, Венгрия, 1989; 11-й 
Международный спелеологический конгресс, Китай, 
1993; Международный симпозиум «Changing Karst 
Environments: Hydrogeology, Geomorphology and 
Conservation», Великобритания, 1994; Международная 
научно-практическая конференция «Кунгурская 
ледяная пещера: 300 лет научной и туристской 
деятельности», Кунгур, 2003; международная 
конференция «The international Conference on 
Karst Hydrogeology and Ecosystems», США, 2003; 
Международный симпозиум «Карстоведение – XXI 
век: теоретическое и практическое значение», Пермь, 
2004; Международная конференция и полевой 
семинар «Water resources & environmental problems in 
karst», Югославия, 2005; 6-й конгресс Международной 
Ассоциации экскурсионных пещер, Словакия, 2010; 
Международный семинар «5th International Workshop 
on Ice cave IWIC-V», Италия, 2012; Международный 
конгресс «Scientific research in show caves», Словения, 
2012).
В последние годы Н.Г. Максимович принимает 
участие в экспедициях по изучению карста 
Кавказа и Урала. В 2012 г. в Кабардино-Балкарии 
исследовалось уникальное карстовое озеро Церик-
Кель. Исследовались карст и пещеры Башкирии, 
Оренбургской области. В 2013 г. состоялись экспедиции 
на Ямал, хребет Янгапе [1], в Дурнятскую котловину 
[2], на север Пермского края.
Николай Георгиевич является членом Российской 
национальной группы Международной ассоциации 
инженеров-геологов, внештатным сотрудником 
Рис. 4. На берегу карстового озера, хребет Янганапэ (Ямал, 
Россия, 2013).
Рис. 5. В Игнатьевской пещере (Челябинская область, 
Россия, 2014)
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Института карстоведения и спелеологии и Украинского 
института спелеологии и карстологии, членом Русского 
географического общества, ассоциированным членом 
Международной Ассоциации экскурсионных пещер 
мира, Союза изыскателей, ревизионной комиссии 
«Ассоциации Инженерные изыскания в строительстве». 
В середине 90-х годов участвовал в организации Итало-
Российского института экологических исследований и 
образования, объединяющего специалистов в области 
экологии. С 1996 г. является действительным членом 
международной Академии экологии и безопасности 
жизнедеятельности.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II-ой степени (2004), почетной грамотой 
Министерства образования Российской Федерации 
(2003), почетным дипломом Академии наук СССР 
за цикл научных работ (1985), почётной грамотой 
Федерального агентства по науке и инновациям 
(2006), дважды лауреат Пермского университета (1984 
и 1991), ему присужден нагрудный знак «Почетный 
работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации» (2009).
Николай Георгиевич много путешествует – он 
посетил более 70 стран, во время поездок старается 
посещать районы развития карста и пещер.
Пожелаем Николаю Георгиевичу здоровья, 
новых творческих успехов и продолжения активной 
научно-производственной деятельности в различных 
направлениях геологических наук, особенно в 
карстолого-спелеологических исследованиях.
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